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INTISARI 
 
Bekicot sejak dahulu sudah digunakan dalam pengobatan tradisional, 
memiliki berbagai kandungan senyawa, dan berdasarkan penelitian sudah 
dilaporkan bahwa lendir bekicot memiliki aktivitas antimikrobia hingga potensi 
antikanker. Jumlah bekicot yang melimpah serta manfaat lendir bekicot sebagai 
pengobatan diduga karena lendir memiliki senyawa bioaktif yang perlu diujikan 
kandungan maupun toksisitasnya. Toksisitas bekicot terrestrial (Achatina fulica) 
diujikan dengan metode BSLT yang berguna sebagai uji pendahuluan sistem 
bioassai secara general (potensi mycotoxin, potensi sitotoksik antikanker, otensi 
antimikrobia, potensi lainnya). Penelitian ini bertujuan untuk menguji toksisitas 
lendir bekicot dengan metode BSLT dan penapisan senyawa bioaktifnya. 
Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan variasi konsentrasi 
(10, 100, 1.000, 10.000, dan 100.000 ppm). Bekicot yang digunakan dideskripsi 
morfologinya, diisolasi lendirnya, dan disimpan dalam refrigerator. Lendir 
kemudian diuji kandugan senyawa metabolit alkaloid, flavonoid, tanin, dan 
saponin, pengujian senyawa flavonoid secara kuantitatif, dan uji toksisitasnya 
dengan metode BSLT. Hasil pengujian didapatkan lendir positif mengandung 
senyawa alkaloid,  flavonoid, dan saponin serta mempunyai kadar rerata flavonoid 
0,061mg QE/mg Lendir atau 0,06 %. Berdasarkan metode BSLT didapatkan LC50 
lendir bekicot sebesar 1,4×10
11 
ppm yang menunjukkan lendir bekicot tidak toksik 
pada Artemia salina.  
 
 
  
